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ABSTRACTS 
 
Article purpose was to make computerized system useable for running the company operational 
and the activity always needs information. The data collecting method were done by literature study, field 
study, and documentation study. Analysis and design method consisted of four phase, which were 
investigation system, analysis system, design system, and implementation system. The result from 
observation was the company needs transaction recording system that computerized so every selling or 
buying transaction of foreign currency can directly update the inventory. The conclusion is that the up-to-
date selling and inventory information can help manager in making decision. 
 





Artikel bertujuan membuat sebuah sistem terkomputerisasi yang dapat digunakan perusahaan 
dalam menjalankan kegiatan operasional selalu membutuhkan informasi. Yang dalam dipenuhi dari studi 
pustaka. Analisis dan perancangan meliputi empat fase, yaitu sistem investigasi, sistem analisis, sistem 
desain, dan sistem implementasi. Dari hasil observasi diperoleh hasil bahwa perusahaan memerlukan 
suatu sistem pencatatan transaksi secara terkomputerisasi sehingga setiap transaksi penjualan atau 
pembelian valuta asing dapat secara langsung meng-update persediaan. Simpulan yang dapat diambil, 
yaitu bahwa informasi penjualan dan persediaan yang up-to-date dapat membantu pihak manajerial 
dalam pengambilan keputusan. 
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